あごら : 328号 (2011.3.20)「「平和的生存権」について考える」 by unknown
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〈????〉?、 ?? 「 ? 」?????? 、 ?っ??? ょ 。 〈 〉、 、??? 、「 ? ? 」。
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??????????っ?、 、
?????、「 」??、?? ???? ?。
























?? 、 「 」 ???????









































































?????????????????っ????、??????? ?っ?? 、 っ 、「?? 」 ?? っ 、
?
??
???? 、 っ 。
??、???????????????????




??? 。?????? ? っ 、「?? 、 、??? 」 。 、???? っ 。
????????? ?、??????
?、? 、??????
??????、?????????、「??????????? ?」、 、「?? ?????? 。 ??、? 、 ????「????」????? 、 。「???? 」 っ??? 。 、?「? ?」 。
??、????っ???????????????
??? ? 、 、 ???ャー??
?
???????




?????? 」 ????、?? ? 、?
???????。
??????、 「 ??」 ??
???、?? 、「?????? 」 、 っ 。
???????????? 、「






?????????????????????????????。「?????????????????? 」 。「??? 」
????、?????????????????
??? 。 ????????。???「 」?、? 、??? 。 、??? ? 「 、 」??? 、??。??? 、 」??? ? 、??? 。 、 、??、 っ 、???
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???????????、??????????






???。 、 ??、???? 。???、「 、 っ
?????」???、「?????っ??????????」??? ??っ ?。??? ? ???っ? 、??? 。??? っ ???、??? 、? ??、?っ っ 。
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???? 、??? ????、?? 、 ょ 。??? ?、 っ??? ????」 ? 、 、??? ょ 。 、??ょ 。??? 「 」
?????、?????????????????????っ????、????、??????????? ?。??? ? ?、 ? っ??? 。 、 、??? 、「 」??? っ 。 、 、???????
?
?????????????????????、













?、???? ?? ? 。「??? 」??? 「 」??? ? 、?ー? 。
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??????????、????????。??????????? ? 」 ???? 、
?
? ? ? ?
???ー?????????、???、「????
??? 、 」 、 、?? 。
????、?????? 、 ?
?、? ?? 、 ? 、???? 。????? ? 。 ???? 。
???っ?、?? ? 、「




?????????????? ? 、「?????? 、 ? ???????? 」 っ 。
?????? ?
??? 、 、 っ??? 。
????????、「????????????
??? ?????????」 。??、??? っ 。
??????????、? 、






??? 、??????? っ 、?? 。
?????? ? 、 ?





??? 、 ? 。
??、 ? 、 ? ???、?
?「? 」 ? 。 っ ?????、????? ? 。
???っ
??? ?「 、 「 」 「







??? ? ??「??? 」 ? 。 、 ???? 。??、 ? っ????、 ??????? ???? 。






?、??? ー ? 、??? 。???? ?、
???、??????? ??
????? 、 。
??、?????????????????????????????、???????????????? ? っ 。 、??? ッ ュ???、 、 、 、??? っ? 。
??????っ???、「?????」????
??、 、 。????? 「??? 」 。??? 、 「?」? 、 ???? ょ 。 、??? ? ?????????????、??? 。
?????、???????? 、「 ?




??? 、 ??????? ? 。
????ー?ッ?? ?、 ?
?、? 、 ー??????。「??? ?」 、 。
?????? ? ?
??? 、 、?「???? 」??? 、??? 。???? ?
???っ?ゃ????、?????、???????????? ? 、 ? ?????? 。 ? ?????? ? っ??っ っ ?。??? ? 、「 ? ????? ? 」??? 。〈 〉??? 。??? ? 。 、??? 、? 。
???、??????????、????????






??。??????????????????????、????????????????????っ?、 ? 。?、「 ? 」???、 ? 、?っ? ? 、??? ?、 、??? 。
??????????????っ?、??????






































??? ?? 、? 。???「
?
???????????」?











???っ 、 ? 」 ?っ???? ょ 。??「〈
??
〉???????????????、
??? ???、? ???」 ? 。「 」? 。??? ? 、??? ?? 〈 〉 、??? 、「??? 」 「 」 。?
?????????、????????っ ??





??????????????????、?????、????????????。????ゃ?っ????、「 」 ? ?。??? ? 。 、 、??? 。
????????? ??、????「???








???????????????????????? 。????? ???、??? 、 ?????? 。
???????? ???、???、?????
?、? ? 。 ?、??????????? 。??? ? 、?? 。??、?????? 。
?
??????????。
??「 ?」 ゃ 「 」ゃ? 。??? 、 ? 、???? っ ょ? 、?、? っ? ゃ 。
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???????、??????????、????????っ? ?っ 、 ?、 ???? ?、????? ? っ?、「 」? 。??? ?、? ?
?〈???



















??? 。 っ 。 ???????? 。 ???、???っ? っ っ 、??? ょ 。
????、????っ??、????? 、




















??? 」 っ 、 ???? 。??、 、 っ 、「???、 」 っ?? ?ゃ 。
????????、?????、?????っ?
??? 。 「 、????っ? 」 っ?? 。?ェ? 〈 〉??? ???? ょ? 。
???????????、?? ?




?????? 、 、???、???? 、 ? ???「 」 。
?????????????????????、
??? ? っ 、 「?????? 」 ? ? っ 。
?????、???? 、
??? 。??? ? 、〈 〉
18 
















〈?????????〉?????????????? ?? 、「 ?? ???????? ?? ?? ? 、??? ? ??」 、??? 、?? 。
???、「?????????、???????
??? ? 、?????? 」 。
????? ?? 、 、 ?
??? っ ? 。?????、 ェ??? 。??
?
???????????????
???、「 」??? 。??? 、 ??
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?????。「????????????????????? ?」 っ 、 っ?ゃっ????、 ???? ??っ??????、???????? 。
???、????、「?????????、???





















??? 、??? 。 。 ー ッ
????、???????ュッ?????っ???????????????????、??????? 。??? 、 ?
?
???
??? ?? っ 、 ? 。???
?
??????????、??????っ


























??? ? 。?????? ?、 ???? 。??? 、〈 〉??? 、 、?????? 、?。〈 〉???、 。
???、??????????? 。 ??
??? 「 」 「 」っ?? 、
?
???????、??????





??? 」 ?、 ?っ?? ?。「?????」?、????「???? ?? 。 ? ?????、 、??? っ??? ? ? 。
〈????〉??????
??? 、 、?????? 、? 。
????、?? ? ???????、
「?? ?? 」????? 。
????、?????? ? 、




??? っ 。 ? ??????? 、??? っ 、 、 、??? ー ?。 、 、??? っ 、??? 。??? ょ 。
???????????? 、「
っ???????? 」 っ???? ょ??。 、??? 、
〈????〉??? ?
????????、?????????????、????????っ?? 、?? 。???っ 、 ? ??????? ? ? 。
??????????????????????
??、 「? 」 、「??、??? 」??? ? 。
?????? 、




??? ? 。 「????????? 。 、??? 。「 、
23 
??????????」?、?????、「?????????????っ?????????????」??? 。「???? 、 ? ???ょ 」 、???っ 、?? 。〈??? 〉??「??? 」????、 。
????、?????〈????〉??????
??? ?? 。 ?
?
??
?????? 、 ???、 、???ェ 、???、 ? 、 、
??????????????????、????????????????????、〈????〉??? 、〈 〉 、???? 、 ???、? 。
??????????ー??、????????
??? ? 。????、 、??? 、??? ?? 。??? 。??? ょ 。??????? 、 ー ッ??? 。 っ 。??? ??、 ょ 。〈??〉??? 、
24 
????????????? ??? ?????????。??? ? 、「 ??????」??? 、??? 。
????????????、?????????
?。? ??? 、?????????? 、「???」? 、 っ ????っ 。 、??? 、 、? 。
?????、????????????? 、
??? ??「 」 。?????? 、 、??? 、 、??? ? 。??、??????? ???????????、
「??????????????????」?????、?????? ? 。
???????、??????????????




????????????????????????????????????????????????? ょ 。〈???〉 、「 」?????? っ??。??? 、〈 〉っ?、〈 〉 、〈 〉 、??? ? 、「 、???? 」 。
????????????っ???、?????
??? 、 、「 、???? ??」? 。
?????? 「 、 ?
?、? ? 、?????? ??」 、
??????。
??????????????、????「??
??? ???」???????????????????? 、 ????、????、????、 「 ?」??? 「 、 」??? ? 、??? っ 、 ??????? 。 ? っ 、??? 「 」??? 、「??? 」 、??? 、 「 」???、 。
????????、?????????、??
??? 「 」?????? 、
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「???」?、???????????????????????、??????????????。? ?、「 、??? 。 、 ???? ? 、 ? 、??? 、 」??? 。 「 」??? 「 」??? 。
?????「?????」??????、???
?
??? 。?、????っ 、??? 、??? ?。 「 」 「??? っ 」?。? 、
?
??????
??っ 、??? ? 。 、「
???、??????、????????????????????」???、????????????? 、 ? 。??? ? 「 、??? ? 」 ??? 。
????????、??????????????、





????、??????????。??????、「????」???????? ?、 ???? ? 。
?????????????????、????




??? ? っ?????????。????? ? 、??? 、 っ??? 、 っ?。???? ? ?????、????? ? 、??? 。??、????????????っ??
??? 「 っ ????」? 、「 、??っ ? 。っ?? ? っ ー ィ ッ??? 」?、 「???? ???
??????????、??????????
???」 、「 」
??っ??????。??「??????????????」 っ ? 。
????????????、?????????
???、 ???????????、????????? 、 ???? 。「 」 、「??? 」 。??? 。 っ???、 ? ? 。??? 、??? 、?????? 。
??????????????????????、




??? ?????、?????????? ?? 。 、 、??? 。 「??? 、??? 」 、?? ?、??? 、??? 。 ? 。「??? 」、 、?????? 。 、「 、 っ??? 、??? 」 、 っ 。?? ???? 、 「 、??? 、 、???
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??。」???????。????「????????????? 、? 、 ? ????? 」 「??? ? 」 、??? ? ????????。???? 、??? 、 ???っ 、 っ 、「? 」 、
?
…?????????。???




????????????????」???????、?????、? ? 、??? 。?、? ? ? ?、???????????? っ 。 、「??? ? 」 、
??









??? 。?????? っ??? 、??? っ っ 。??? っ
????????????????????????ー?ッ????????????????、??????っ?????、 ?、?っ?っ ? 、「 ? 」??? 、 「???? ? 、 ? っ????」、 。??
?
?????????????、?????










??? 」 ?ー?ッ?? ? 。??? ? ?
?
???? ? ? っ??? 。 ? っ??? 、 ? ?? 。
??????????? 、?????? 、
??? 。 ー ッ????? 。??? ? 。??? 、
??
????????
??、???????????????、?????????? ?。??? 、「?? ? ?」 ? ???。「 っ?????? ????? 、??? ?」 ?。 、 っ??? 、 、??? 。?????? 、 っ??? 、 、??? っ??? 。 、??? 。??? 、??? 。 っ??? 、??。 ? 「
???????っ??」?、????????????? 、「?っ ????? ?」??? 。 ??????、??? ??????????、「 」 っ っ ? 。??「 っ???、?? ゃ。??? 、 」 、「 」 、??? 。 、??? ? 、??? 。??? 、 っ 、??? 。??? 、??? 、 。???、 、 ュ っ 、??? 。???っ 。
?、??????ょ??。
??????????、???、?????っ?









〈 〉????? ?? 。
〈??????〉?????、「????????
??」 、 ????????、?? ? 、 、
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??、「?????????????????」????????????、 ?。??? ?? 、 、??? ????????。???「 っ 」? 。
???、????????、「????、???
???」?? 、 ? 、?????? 「 」??? 。
?????、 、 ??
?っ?、?????。 、??? ? 。??? 。??? 。??
?
??????、??













???????????????????。???????、 、 ??。??? ????っ 、??? っ??? 、????????? っ ?。
????、?????????????????
?。? 「 」?????? 、 、???、? っ 、??? 。???「?? 」 。 、?、? 、「???? 」 。?? 。
?
???????????
?、? っ 、??? ? ? 、「 」
??っ?????。???????????????? ?。
??????????「??」???、????
?「? 」 ? 。??????????、
??????
?、? ? ?。???????、???????? ? 、「 」??? 「 」 ? 。「 」 、??「 」 「 」 、 「 」 「 」??? ? 。 ???? ???? 、 「 」 、??? 。 、 っ 、???「 」 。
????????????っ????、???
??? 。 、???? 、 、??? 」 。 、
??????????????????、????????????????????????、????? 、 っ っ????。 、??? っ??? 。??? 、 、??? ??? 。????????????、?????????、
??? 、???????? 。??、 、『??? 』??? 。
????、??????????、??????
??? 、????「? 」 、???、 、
?????。???????????、???????っ??????っ????????、??????? ? ょ 。
?????、「?????、??????、??
??? ? 」 、??? ? 。??? ?っ 、???
?
???????。 。? ?
?、? 、 ?? 、 ?。
??? ?











???????、??????????????、?????????????、????????っ????? ? 、 っ??? 、??? 、??? 。 、 ???? っ 、??? 、??? 。?、? 。 、??? 、 。
?????、?????????、???????
?????? ? っ?????? 、??? 。 、??? 、 、??? 、
??????????。????、???????、?????????????、 ???? 。
????、???????、??????????











????????、?ッ?ー??????????、?????????っ?????。???、 、 ?。「? 」???? ? ??、??? ?、?? 、?? 。?? 、 ? ???? ? ?
?
」????????






?????、???? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 「 ???」????????。???、???????「???? ? 」 ? ? ? ??? 。 ? 、??? ? っ? ? ???? ? 。
??、??????? ??????、?? ョ ? 、 ?????。
????っ 。 っ?????、 ? ョ ? 、 ? 、??? ?。 。 、???、 。












???? ?? ? ??
?、〈 ??? 〉? 、 。











???ョ???????????????、?????、???ョ????????????。?????? ???????? ?、 ? 、??




? 』 ? 、
???ョ????、?????
??? ?? ?、?? ? ?、????? ? ー ????
????????、 ??。
??? ? ョ ? 、 ? 。「?????????? ?? 」 ??? ? 、
???っ?、 っ ????? ????? ????????、 ???? 、 ?????????、「??ャ? ? っ 」 、 ー 。
??「????、 」 ? 、 ?




??? ???、???〈? 〉 。 ? 、???????? ?
??? ? ョ ?? 、 ???????、?????????????。








??、?????????? ?、??? ? 、
?
????????。??
??? ? ? 、??? 。 っ 「 」 、 。
???ョ???? 、 ?
??? 。 ? ? 、 ?????? 、 ー 。
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???????ョ?????ョ?????????????、??? 。 ?? 、
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?????? ?ょ 。????、??? ョ っ 、???ッ??????????。??? ?????????ー??????。??? ??
??、????? 。 ????ッ???????、?????????????「? ? 」???????? 。
???「?? 」 、「 《 ?ッ
??? 》 、 ????ッ?? 、 ッ???。??、 ? 、 ? 」 ? ???。??? ? 、
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『?????』?????? ??、? ? ?? っ 、?????ョ??????????
??、?ッ??ー 、 。
?????????????????????『?????」????????????
??????????????????、?????????。????っ???、????「???」 「 」 ? ????。
????ャ?????????????????????、?????????????
???? ?????。?????????? ? 、????? ??????っ 。 、 。
???
??????????????????????????????????????????????。? 」 ? 、 っ????。?? 、 ? 。 っ 、 、???、 ? っ 、 、 ? 、 。 ????????????、 ? 。 ?
??? 、 。 、????? 。
? ?
??
?????? ??? ?? 、 、






?、??ー 。「 ? 、 ????????っ???????、?? っ 。」「 ???? ? ? 」 、 。 っ??? ? 、 っ 。
? ?
??
????????? ?ョ っ っ ??????????
?????? ???????????????????、??? ??????????? っ
???
?「???? 、 」?????、? っ ?






?????っ 、 ? ?????????。????????。?? ? ? ??、 っ??? ? っ 。 っ???
? ??
???????? 、 、 ??? 。 、
?????? ? 、 ??、?????。 、「 ッ 」 、 。????? ????????、????????? っ??????????、?っ???????













????、? 、「 ? ? ??????? 。 っ 。
?????? ?? ? 。「??????? ? っ 」
?、? 、 ? っ 。 っ???? 。 っ 、「 」 。 。? 、「?? ? 」 ? 。
?????? 、「? ? 。 、 」
????、 「 ? ?? ? 」 、???。「? 」 ?? 、「 」、
48 
???????????????。『 ? ? ? 」
???????
〈????? ?〉????、〈???〉?????????。?????????、???
??????、 っ 「???」。????????????????、?????????、 。
???、「???? ? ?????????????」?、????????。〈????
?〉? 、 、 ??」 、「???? ????????




??? ?「???」?? 、 、 、 ? ?っ
?、? ?? 。??? ????。




??????????????????????????????? ?????? ? ?????? っ ? ?
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????????????????、???????? 。???っ 、??? っ????。??? っ ?、?????? っ 、??? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??、 。???っ 、 。











??? ? 、 ? 。
??? ? 、 ? ? 、 ?、??? ? ? ? ? ? ?っ????? 、「 ? っ 」 ? ー??? 。 、 、 。??? っ 。??? ???? ??? ? 、??? 、 、 ッ 。
?????????っ?、 ?









??? 。「 っ 」 、「 」 、 。????????? 、
「????? 」 、? ???????????、?????????




?、? 。 、??????、?? 、???。? 、 、??? 、??、 、 。?、? 「 」 、 。
??????????? 。 っ?、 、
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??? 、「 」 、 。
??? 、 ?????????。 ? 「 ? っ????」???
???、 ????。???? ?
?????、???????、????、?????????????、????????
???????? 、 ?? 、??。? ?、???? ???? 。「 」 、 、??? ? ???????????? 、 ョッ??? 、 、??? 、 っ ?。
??、??????????? ??? ー ?????、
??? 、 、
53 
??????????????。「??????????????」????????????? 、 ?? 。 ? 、??? 、 ?? 。
????????????????、????????????????????、????
??? 、 ??????、 。
??? ?、??????????? っ 、
??? ?? ??????? ょ ?。
??? 、「 ?????」 、 ??、?




??、??????????。????????????????????????。???、??? ? ? ?????。??????? ???っ 、? ???????、??????????? ?、 。??? 、 、 っ??? ???っ っ? 。 。
??????????????。????、???????、???????????っ?
???。 ??? 、 ? ー 。
??? 、 ー ? 。「 ?」
??? ?? ー 、 。
??? ?、???????????? ? 、 ?
?
????
??? 、??? ? ュー 。?ー??? 、 、??? 。
???、???、??
っ?? ? ? ? 。????? ???? 、 。
55 
「????????????、???????????、???????????????
????」??????????????????????、????、????????????????????、?? ? 。 ???? 、 。??、 、 ? ????? 。 、??? 、 。??? 、 ? 。 、「??? ? 、 、 ??????。???????????。」 、 。
???っ???????。??????????、「???????」???、?????
??? 。 、 っ?。??? っ ャ 。??? ?? 「 」 。??? ー 、??? ? ー 。 、?、? っ






??? ? 」 、 ? 。 。??? 、 ?????????、????? ???????????、??? 、 。
????、????????????????。????????????????。???








「?? 」 ? ッ ?????? ???????
??? 。 ????? 、 ? っ 、????????? 、
?
??????、??????
??? ?。 、 ? 。
57 
????????、「?????」?????、?????????????????ょ??。????? ?? ? 、????????? 、
?????????????、「???、????」???、「???????????????、?????っ 」 ??ょ 。
??、??、???????? ?? ? 、????????
???、「 ????」 ?? ?。 ?????? ?? 、?????? ??、?ー 、 ???? ょ 。 ? ?? 、????、「?? 、 ?? ? ???。 ? ? 。 ?、??、???。 、 ? ? ? 。??? ? 、 ょ 。
「?????????????? ? 」 、 ? ?。










??????????????????????。????? 、 ー ???、?ー ????、???????、「??
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
??? っ 、 ? ?っ 。 ?、 ?














??????、 ? 、「 っ ????? ?
????、? ?」 、 ??
??? ? 、 。??????????「? 」 。 っ 、 ??ゃ ?、
「???、???? 」 ? 、「 」 、「 、????」? 。 。
??「?? 」 ? 、 ュー ???。「
??? 」 ? ゃ ? 、 、 、????? 、?ょ 。
????、「 ?、 ? 」 。 、
??? ??っ っ っ 」 。
??? ???????? っ 。 っ
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???????????????。「???????ゃっ?」???????????????、??「???」???? ?? 。 ?? 、 、 、 ?。
?????????????????????????、?ー???????????????
??? ?? ?。?? ?、 ???? 。
「????」?????????。 、 ? ? 、
??? ?、 ? っ 。????????????っ 、 。








?????? 、 ???、 ょっ ?
??? 。 ?? ゃ 。???「? 」 、 。?? ????っ 。 ゃ 。
?????? 、?? 、 。














???????????? ? ? ? ? ????。
????????、 。 ? ?????、?????????






??????? 、?っ???? ? ?。????、???? 、 、? 。 ?、「??????っ? 」 。
??、???? 、 ?????ー
????? 。 ッ 、 ー ァ ー ー 、???? 。
????? ???「? ??? ー 」 、 ???? 。








??? 、 ? ??????、?????????????????????、
??? ? ? ?。?
?
??????????????????、????






っ?? 。 、 ? 。?????? 、 ?、???????? ? 。
????? ???? ー 、 っ? ??????。?
??? ? ー 、「 」 っ??、??? 、 ? ???? 。
????? 、 ??? 、 。
??? 、 ー ?? ? ? ? 、?????? 。
????? 、 ? 、 ? 、「 ?
??? 」 、 ー
?
????、?????????






??? ? ? 、 っ ? ? 、 、 ???? ? 。?っ
?
??????、????????????????
??? 、 、 ??????????? ? ?。




??? 、 、 ????っ ?? 。 ? 、??? ? 。
???っ???? ? ???、?????、?????????、?????
??? ? ??、 ???? ? 。??? 、 、 っ??? ? 。 ょ っ 。??? 、 っ っ 、??? 。 ? ? 。
???、?????? ?、 、





























???。?????????。???、??????????????????。??????????????? ?。 ? 、 ???」?????』??? 、 、 。 、 ????、 、 ? 、 ? ??????。」ーー??? ???、 ?。
????、????????????????。???????????????。???
??? 、 、 、 。
「?? ? 」 、 ョ ?
??? ? 、 ???? ?? ?っ 、????? ? 、 、? ょ 。 ???、? 、 。
??、???? ?? っ 、「 ? ??
??? ? ??? 」 っ 。 、????、 ? 。 「 、 ???、 ? っ 」 、 、「 」??? 。「 ?? 、 、 」 、 。







?????、?? 、 ?? 、 ? ?????
??? 、 ?? 。 、 ? 、???、?? 、 、 。 、??? 、 ? 。??? 、 ? 。 。??、 ー?? 。
????????? 、 っ ? 、 ? 、 、
??? っ ? 。 、 ー?ー 、??っ??? 、 。 ???? 、 ゃ ゃ。
?????????????? 、「 」 。










????? 』?、????っ? 。 ?????????、? 」?????? ? 。 ? 、 、??? 、 ッ 、 、 ??????? 。「?? ? 」 。
???????、 ?????????、????????、??、??????









「?? ? ? 、 ?
???、 ?? ? 、 ? 。 、????、??? 、 。











??? ? ? っ ?
???
????、?????っ????











































??? ? ? ????、?????。
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????????????、?????????????????????。?????
?っ????、??????????、????????????????????????????。〈 ? ???〉? っ
?
??、?????????ー?。
??? ? 、 ? 。 、??? ?????????、?? 、 ? ??っ? 。
????「??? 」、「 ?????っ?????? 」 、
??? 。
??? 、「 ? ?????」 。 、 ??????
?、? ??? 。「 」 、??っ??、 、 、 ッ??。 ? ッ?
?
??????????????、??、??????????
?、? ? 、 ? 。
???????? 、 、 っ 、
??? ? 、 ッ 、 。
?っ? 、 ???? ?ッ? 、 、 ?
?、? 、?? ? 、 、??。?? ー ー ? 。




??? ???????、??? 、 ? ? ?????。
「?? 、 ??????」??っ 。????? ?????、??? ? っ ?、 ?????????、
????? ? 、 ?????????、??????????。「 ???、 」 ょ 。??? ? 、 、 、 ょ 。??? 、 ? ? ?? ー 、 ? 。
???????? っ ?、
??? っ 、 。????? 。
?
??、?????????。????っ???、?????
??? 、 ? 、 。
????????、????????、 ? ? ?。? 、 ?







??? 、?????? ??。???????????、???????。「????????? 。」 ? 、 ? ?。?????? ? 、 、 っ ????? っ 、 ?? ? 、 、???、 、 ?? 。???????????????????、? 、 。 。
??????????? ????????????、?????。??、???????
??? ? 、 ? 。????っ 。??? ?、 、 っ??? 。「 ? 、 ュ??、 っ 。? 、 ???? 、 、「 」 、 ? っ ? 。
??????????、「 、 、 」





??? 、 、 ? 、 ー ーっ???? ? っ ?、??????。 ッ? ? 、 、 。 ? 。????? 、





















??????? ? ? ? ? ? ? ?????????、??????、??????????? ? 。 、 ?????? ョ? ? ??。??? ? ? ? ? 、
?
?????、?????????。??
??? 、? 、 。
???????? ???????????、????????????????。????
??? 、「 ? ? 」「 ?????、???」?? 、 。 ? ? ? 、 ? ? 、??? 。 、 ? ? 、???、 、 っ 。 っ 「??? ? 」 っ 、??? 、 、??。 ー 、? ??? ?っ 。??? 、「 」 っ 、
??????、?????。??????????????っ??????、??????、??????????? ? 、 。 ? 、??? 、? ? ??????。????????「?????????? 、 ? 」? 、「 」 ???。
?????????、「???????」???。???????????????、??
??? 。 、「?????、 ? 」 ? 、 「??」 ? 。 、 ???? 、 。 、 ???? 。 っ ー 、??? 。 「 っ 」 。 、 ョ??? 、「 、??。 ? 」 「?」? 、「 」 ? 。
????、??????〈??????????〉?????、???ー??「?????













??、??????っ???????????????????????????????????????」?、?? 、 ?????????? ? 、 ? ??、「???????」???? 。
????????「????????????」???「???????」?、??、??
??? ? ? ???????? 。「????? 。 」 ??? 。??? ? 「 、??? 」 。
???????? ? 、 、 ?
??? 、 、 。???、「 。 ?? 」???、「 」 、 。
?????? 、「 っ ???????? 」 ?、 ??????
??? 。 っ?????? っ ??? っ 。??? ィー 、 ッ ー??? 、 っ 。 ョ???、 っ 、
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?????? 」?????、 ? 、 っ 。 ??????????ー 、「??????? ?」??っ 、 、 ? っ ? 。「?? 。?? 」 、「??? っ 」 、 っ ? 。っ??? 、「 っ 、 っ 、?っ?」 っ 。 。
??????、??????? ? ????????、「?????

































??? ?? ????????、??????? ?
??? 。 ? ? ? ? 、??????、????????
?????????????? 、??? っ ? 、「 ????
??」 。
???????、?? ?? 。 、「 ?
?
????????????????????」????????。








?????? ?? 、 ?、??????? ? ? 、????? ? ? ??? ? ?。
???、?? ??????? 「 」













































































??? 、「??????????? 」? ??。??? ???????「 」 ? ?? ?
???????????「????? ? ? 、 ???????????? ? ????




















































?ッ?ー ????? ? 、 ??「?? 、 」??????
?
??????????????。







????? ??、 ???? ? 、??? ?っ?? ? 。 、
?
??????ッ

























??? ? 、??? 、 、??、??? 「 」 ?????。
??? ? ??????、???????????????。







??? 、 。『?? ??????。
磁器疑問躍…………醐問問捌糊
??????????????????、??????????????。???????
??????????、?????????????????????????????、?????、 っ ? 、 ???????????? 。 、 「 」 、 、??? 「 ??????????」? 。
?????、?? 、 ? 、
? ? 。
??? 、 ? ?????????。
???????????」













































































































































????? ??、 ? 、 、 。
? ?





































































































??? っ 、 ? ???????? ? ?????????、??
?
?
































?????「 ?」???? ? 、





















































































































??、?????、 ? ? ?、??????????ー
?、 ???? ー 。
ぉ?????? ?????????? ????????????????????
????? 、 っ ?? 。
? ?























??? ???? ??? ?????

























































?? ????? 、??? 」
????? ?? ??














?? っ 、??? ???? 、 ????



























????? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????
?




















































































???????、???ー?ー? ? ? ? ? ? ? ?、? ? ? ? ? ???。
??? ?????、 ? ??。???? 、? ?




??? 、 ???ー??? ? ? 「?
?
?ッ????????????
???。? 、 ??????、?? ? ? 。
????? 、 ???????????? 。『 ー 』









???っ 、 ???????? 。
??、 ??????? ??????????????????




????????? ? ?、「 、 ? ?? ??、??
?っ??????? ??????? 『 』 、 ッ 。?
???????????????
??? ?、??? ??。????? ? ??? ???
???????????????????????????????????????????????? 、?????、 。 、 ??????????????
??????。?
????????







??? 、 ????、???????、???? ????????、 、? ? 。




???????、??????????、???????????????????????。????????、? ? 、 ??????




??? ??『????』?? 、「 」




????、??、??????????、????????、?????『?????』??????? ? 。 ? ? 、「???????? 」 。 ? ????。 ? ?????????? 、 、「 。??? ? ???
?????、??? 、 ?????????????????。「???、??
??? ? っ 。 ??????? ? 」 、 、 。
???、? ? 。 「 ??
??? 」 ??。














































??、?? ? ????。 ?、? ?
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????????????。??????????、『???」????????????。?????、「 ? ?」 ??????????? ??。
???、????????????????????、????????、???????
???。 〈 ????〉??? ???、???????? ?、?????? 。
???、?????????、?????、?っ????????。??????、???
??? っ 、 ??????? 。 、? 。
????????? ? ? ? 。
??? 、??、??? 。 ? 『 ????』 、 、??。「 ?、 、 っ ????? っ 。?
?????、?????????????





















???? ー ? ? ???????、??????????????。 ?????、?
???????????、??????????????????????
??? ?????????????????????、??『??????」?、???
???????? 。 ?? ?? ?????????????、??? ???? ? 。 、??? 、??? 。
?????????????、?????????????????????、?????
??、 。 、??、 ? ょ














??????????????????、?????? 」 ???、 ? ?????? っ 、??? ?。??? ー ? 、??? 。??? 、 、???っ ? 、 。
???、????????、???、 っ 、
??? 。






















???っ ? ???????????????。??? ?? ? 。??? 、 、??????? 、 、 ? ??、? 。??? 、??。 、 っ 。
????、??????? ? ????????、
??? ? ???????????っ? 。?????? ? 、 っ 、???。 、??? 、
??????????、?????ャ??ー????????????。????????????、????、 ャ ー??? 、 っ ? ? ?。
??????????????????????
??? ょ 。 、???? っ ょ
????????っ????????、????
???。 ?? ? 、?????? 、 ー ? 、??? ッ 、??? 。 、??? 、??? 、??? 。 、??? 。??? 、 、??? 、 、 。
??????????、???????ー? 、
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??????。?????、?????、??????っ? っ ? 。






??? っ ?。 ? 、??? 、 、 ? ??????? ー っ???。 ? っ 、??? 、 。
???????????? ? ?、?っ?? っ
???っ っ 、 ? ?????、 。
????????っ??? 、 ? ?、
??? ?? 、 。
???っ?、?っ???????????????。
?













??? ?「? 」??、 ????? 、 ょっ 。
??、???????????????????
?、??????????????????ょ?。
??? ? 、 ー
??? ? 、 、????? ? 。 っ??? ??。??
?
????????
??? ? 、? ???????、??? 。??? ょ 。
??????????? 、
??? 、 っ 、????? 、??? 。??? 。 、??? 。
??、??ッ?????????、??????





?、 ? ? ???????????? 、? ッ ????? 。 ??????? 。
???????、??????????????




??? っ ? ? 、????? っ 、ッ??ー ィ ? ッ??????。 ッ ィ
?







????????、 ???? 。???、?? っ??? 、 ???? ??????、
??????????っ???? ? ? ???? っ ? ????????、「???????????????????????? ? ? ??」? ?????、???????? 。 、 ? 、「 ? ? ??っ?、 、 ? 。
?????、????? ?? 、「 ?





??? 、 ? ?????????????????、???、??? ?????????????? ? 。
????? ? ? ? 、 ?????????、????
??っ ? 、 、?????? っ 、 ? 、?????????? 、??? ? 、??? 、「 ?」 、 ???? 、 、? 、 、 っ? っ 、??? 。
???????????????? 、 、









?、? ??????????????? 、 っ 、 、??? ? 。
????????????????、 、 ? 「 ? ??
??? 、 、 、 」???? 。 、 っ
?
??
??? ?? 、 っ 「 」 。??? 、 、 、??? ? 、 。
????、???、??????? ?????????、?????????????
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??????、?????????????、?????????、??????????????っ?「 ? 」 、「 ? ????????????? ? 」 、 っ 。
?????????????????????????????、???????????
??? ?、 ??????????????、?????、?? 、?????、 、 ? ? ????? 、 ?? ? 、 、??? 。
「??」???? 、???????????? ? 。?????? 、 ????? 、 ????????っ????ァ









????? っ ?。??、「????」?????????????「?????」???、 。 ?????ー?????????、 、 。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ?っ 「 」??っ
。
?????、
























































































































































































































??? ? っ 。
????????、








































































































































































































































































































































































































































??????? ? ? ?? ? ?、? ? ? 。 ? ??????????、??????? 、 ? ??? ?っ? 、「 ? ??、??? 、 、 」 、 、 ??? ?っ?、??????、??? ????? ? 。
???????? ?、????? 、????、
ョッ? 。 、 ?、 ??、? ?。? 、 ? ??????、 。 「 」 。
???????????? ????? ? 、 、 っ 、
「?? ? 」??? 、 ? 。






???? ???????、 。 ?????、??、????????????、????、???、 、 ??、????????。
『??』 ? 、 ? ? 、 ? 、「 」
??? ? ?っ 、『 』 、 ? っ ?ょ 。?????? 、 ?、 、 ????っ??? っ っ ?? 、??? っ 。 「 ?、 」 、 、??? 、『 』 、 、 、 ? ??、??? 、 。 、??? っ 。
??、???????、「??、???????っ?」?、????????『????』? ?
??? 、 、 、 、?????? 、 、「 」 ?? 。? 、????「 」「 」 っ ? っ 、??? 。
??????????????????????、? 、 ?
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???????????っ?????、???????????、??、「????」「????」??????、???? 、? ? っ ? ? ?。
?????っ?????????、?????????????????っ???、????、
??? ? 、 ??、?? っ 。「 ?
?
? ?
??????、 、 ャ ? っ 」 、 ???、????? 。
???、??「 ????????? 」? 、 ?????、???
??っ っ 。
??? ? ?????っ???、??? 、
??? 、「 」 。 、??っ???、?? っ 、 ? ??????、??、 ?。
?????? ? っ 、「 」 、





??? ? 、? ?。 、
??? 、 ???、??、????〈?〉????????????????。?っ????? ? 、 ? 、 、 ?。
????????、 ??、???????、???????? ??????。
??? 、 、 ー 。
??? ???????、 ?? 、 ? ょ 。??、??????????????、「??」??????、???、???、???????
















??? ?? ?? ???????? っ? ??、 ???? 、 ???っ ? 。
?っ?、????????????
??、 ? ???っ??? 。??? ??。? 、???? 、 、??? 。
??、???????、 ? ?





??? 、「 、??????? っ????」 。
????「? ??????
??? 。 『??????? ー 』 、???、 」
「????っ? ? 」
??? っ 、 ??????? 、?????? 、 。 、?ー? 。
????????????。???





???????。???? 「??? ? 」???。?
???、???っ????????







???? ???? ?、 。
??、???? ??????、?
?????? っ???。 ???? ????、 ? ? ィ 、??? 。「?? 。
?????????、???????」
????????
??? ?????「?????」????? ????。 っ 。〈???? 、 ??〉? ? 。
???、??????????っ?
??っ ? ?、??、??? 、??? 。




































??? 、 ??????? 。 。
????ー ?











??「 、???? 」「? 、 ?
????????????????????」「????????????」??? 。
??、????????????、?
??? ? 、??っ 。
???????????










?、? ? 、??? 。
????????????????












































??? 、 っ????????????、??? ??? 。?? ? ???? 、 、 。
??????????? 、 ?
??? ???。「 」??? 、 ? 、 ゃっ??? っ 。
????????










??? 、 ー ッ ????????????? ????、 ー ッ??? 。
???、????????????
??? 。????、??????? 、 ? ???? 。
????????? ェ








?ー? ? 。 。
???????
〔 ????〕????? ????? ???
????、????っ ???、?????? ?、 ? ???? ???。 ???? 、 、??? ?? 。
???????????? 、
??? ?? 、??、??、 、???、
っ????。
??????????、?????
???? ?、??っ???????。????? ? ? 、??? っ 、??? 、 ? ?。
?????、??????????
??っ ?、 、 ??????? 、???、 ? 。??? 、??、 ???? 。
???????っ?? 、




〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
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